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NASA CRKVA U NAŠEM VREMENU
Simpozij u organizaciji Crkve u svijetu
U povodu 20. obljetnice izlaženja revije Crkva u svijetu i 20. obljetnice
Koncila, uredništvo Crkve u svijetu organizira 3. i 4. prosinca 1985. 
godine dvodnevni skup na temu Naša Crkva u našem vremenu sa sli­
jedećim programom:
3. p r o s i n c a  198 5, u j u t r o :
Otvaranje simpozija — pozdravi
Prof. dr. Bonaventura DUDA: Koncilska vizija Crkve 
Prof. dr. Mato ZOVKIĆ: Ostvarenje Koncila u našoj Crkvi 
Diskusija
P o s l i j e  p o d n e :
Prof. dr. Rudolf BRAJClĆ: Bitna teološko-ekleziološka nasljeđa naše 
pretkoncilske Crkve
Prof. Zi van BEZIĆ: Suvremena teološka kretanja i njihova prisutnost 
u našoj Crkvi
Dr. Ratko PERIĆ: Ekumenske perspektive 
Diskusija
4. p r o s i n c a  1 9 8 5, u j u t r o :
Prof. dr. Ivan DEVClĆ: Tematiziranje Boga u suvremenoj filozofiji 
Dr. Spiro MARASOVIĆ: Ateizam i ateizacija
Prof. Nikola Mate ROSClĆ: Položaj i poslanje svjetovnjaka u našoj 
Crkvi
Diskusija
P o s l i j e  p o d n e :
Prof. dr. Ante KUSIC: Uloga Crkve u odgoju i kulturi danas 
Prof. dr. Sime SAMAC: Mjesto i uloga mladih u našoj Crkvi 
Prof. dr. Nikola DOGAN: Perspektive naše Crkve 
Diskusija
SIMPOZIJ će se održati u prostorijama splitske Teologije: Split, Zrftn- 
sko-frankopanska 19. Ulaz je slobodan.
Molimo zainteresirane da svoje sudjelovanje prijave rta Uredništvo Crkve 
u svijetu, 58000 Split, Zrinsko-frankopanska 14. Hvala!
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